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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Psicología educativa, presento la tesis titulada Autoestima y el logro 
de aprendizaje en estudiantes del V ciclo de educación primaria en las 
instituciones educativas de Santa Clara UGEL 06 Ate 2014 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación 
científica, técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, 
la hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto 
metodológico de la investigación. En el Capítulo III se describieron e interpretaron 
los datos recogidos, se procesó la información y se organizaron los resultados. En 
el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da respuesta a las 
interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema 
investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del 
material bibliográfico utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación 
de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las autorizaciones para 
la investigación y la data. 
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Resumen 
Esta investigación analizó la relación que existe entre Autoestima y el logro de 
aprendizaje en estudiantes del V ciclo de educación primaria en las instituciones 
educativas de Santa Clara UGEL 06 Ate 2014. Presenta como objetivo determinar 
la relación que existe entre la Autoestima y el logro de aprendizaje en estudiantes 
del V ciclo de educación primaria en las instituciones educativas de Santa Clara 
UGEL 06 Ate 2014. 
La presente es de tipo básica, de diseño no experimental transversal de 
corte descriptivo correlacional, en el enfoque cuantitativo, se analizó una muestra 
probabilística estratificada de 183 estudiantes, se aplicó un instrumento para 
determinar el nivel de Autoestima, el cual fue validado por juicio de expertos y 
determinado por grado de confiabilidad, el logro de aprendizaje se analizó 
mediante el promedio final de estudiantes. 
Los resultados concluyen que existe relación directa y significativa entre la 
Autoestima y el logro de aprendizaje, con un valor rho = ,828 y un valor p = 0,000 
menor al nivel previsto de α = 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis general, que 
indica que existe relación directa y significativa entre la Autoestima y el logro de 
aprendizaje en estudiantes del V ciclo de educación primaria en las instituciones 
educativas de Santa Clara UGEL 06 Ate 2014, con él se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna 
 




This research examined the relationship between self-esteem and achievement of 
students learning in V primary education in educational institutions of Santa Clara 
UGELs June 2014 Ate Presents aimed to determine the relationship between self-
esteem and achievement of learning V students in primary education in 
educational institutions of Santa Clara Ate UGELs June 2014. 
This is basic type, cross no experimental design descriptive correlational 
court, the quantitative approach, a stratified random sample of 183 students was 
analyzed, an instrument was applied to determine the level of self-esteem, which 
was validated by trial experts and determined by degree of reliability, learning 
achievement was analyzed using the final average student. 
The results conclude that there is a direct and significant relationship 
between self-esteem and achievement of learning with a rho value = 828 and p = 
0.000 lower than expected level of α = 0.05 value, thus accepting the general 
hypothesis , indicating that there is a direct and significant relationship between 
self-esteem and achievement of learning students V primary education in 
educational institutions of Santa Clara UGELs 06 Ate 2014, with him the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 





La investigación, como un sistema de formación profesional científica y social, 
presenta situaciones que generan cambios en los procesos de desarrollo de 
autoestima y de logros de aprendizaje, hacia una educación de calidad 
comprometida con el mejoramiento de los distintos procesos de enseñanza 
aprendizaje, asumiendo el quehacer diario, con un equipo altamente capacitado 
que construya una educación de excelencia con un buen sistema metodológico de 
desarrollo emocional y el nivel de conocimiento. 
Las Instituciones Educativas de la localidad de Santa Clara en la UGEL 06 
Ate Vitarte, como objeto de estudio, se aplicaron los instrumento del Cuestionario 
de Autoestima para Niños de 11 y 12 años – CANS 1112 a los estudiantes del 
sexto grado de educación primaria de menores. La ejecución de la investigación 
se desarrolló con el propósito de determinar la relación que existe entre la 
autoestima y el logro de aprendizaje en estudiantes del V ciclo de educación 
primaria en las instituciones educativas de la localidad de Santa Clara en la UGEL 
06 Ate Vitarte, cuyos resultados son explicitados en los capítulos 
correspondientes de la investigación. 
El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la 
investigación descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de 
frecuencias estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. A través 
de los instrumentos Cuestionario de Autoestima para Niños de 11 y 12 años – 
CANS 1112 y registro de notas se recabó la información sobre las diferentes 
dimensiones y aspectos de las variables de estudio, durante el desarrollo de la 
jornada de rutina de la institución. La investigación determinó una muestra de 120 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de las instituciones educativas. 
En el análisis de los resultados, se tuvo en cuenta el apoyo de los 
antecedentes del estudio y las bases teóricas. Los resultados presentan como 
conclusión, que no existe correlación entre la autoestima y los siguientes: logro de 
aprendizaje, área comunicación y matemática, sin embargo, se obtuvo una 
relación moderada entre el nivel de autoestima y el logro de aprendizaje en el 
xv 
área de matemática. De otro lado se obtuvo niveles de autoestima y el logro de 
aprendizaje en la categoría En Proceso. Por lo expuesto, se consideró oportuno 
realizar la presente investigación titulada “Autoestima y el logro de aprendizaje en 
estudiantes del V ciclo de educación primaria en las instituciones educativas de 
Santa Clara UGEL 06 Ate 2014”. Esta se haya estructurado de la siguiente 
manera: 
El Primer Capítulo está relacionado con el planteamiento del problema y 
está constituido por: la realidad problemática, formulación del problema, 
justificación, relevancia y contribución, teórica, práctica, metodológica, social, 
objetivos, objetivo general, objetivos específicos. El Segundo Capítulo, marco 
referencial, por: los antecedentes, antecedentes nacionales, antecedentes 
internacionales, marco teórico, perspectiva teórica. El tercer capítulo hipótesis y 
variable define: Hipótesis: hipótesis general, hipótesis identificación de variables, 
descripción de variables, definición conceptual, definición operacional, 
operacionalización de variables. El Cuarto Capítulo, marco metodológico, está 
referido a: tipos de investigación, población, muestra y muestreo, criterios de 
selección, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 
confiabilidad del instrumento, procedimientos de recolección de datos, métodos 
estadísticos de análisis e interpretación de datos. En Capítulo V, resultados, 
comprende: presentación de resultados de la variable, presentación de resultados 
según dimensiones. El Capítulo VI, discusión comprende: la discusión.  
Finalmente se definen las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
 
 
